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ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
yrtaihcysP tnecselodA dna dlihC no ssergnoC lanoitanretnI ht6
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ  ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﯽ
ﺩﮐﺘﺮ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻣﻮﻟﻮﯼ  ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎﺩ ﺑﺸﺮﭘﻮﺭ
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﯽ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻭﺧﯿﻢ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ  ﻭ ﭘﯿﺶ
ﺁﮔﻬﯽ ﻭ ﺳﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻫﺪﻑ: ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ: 25 ﺑﯿﻤﺎﺭ 01- 81 ﺳﺎﻟﻪ )52 ﺩﺧﺘﺮ ﻭ 72 ﭘﺴﺮ( ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ 0931 ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻣﻘﯿﺎﺱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ
ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ. ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﺩﺭ ﺧﺮﺩﻩ
ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎ ﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﮐﻠﯽ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭﺍﺭﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﯼ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭﺍﺭﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺧﺘﺮ
ﻭ ﭘﺴﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻮﺩﮐﯽ )35/21 =F؛ 100/0 <P( ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﻭﻟﯿﻪ )27/42 =F؛
100/0 <P(، ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ )93/4 =F؛ 40/0 <P( ﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﮐﻞ ﺁﺯﻣﻮﻥ )54/8 =F؛ 500/0 <P( ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ:  ﺍﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﯽ، ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
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